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Ꮫ⣭࡟ᏑᅾࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣỴࡲࡗࡓ࣮ࣝ
ࢳࣥࢆぬ࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡵ㸪័ࢀࡓࡽࡼࡃఝ
ࡓ௙஦ࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿࡢࡶࡼ࠸ࡋ㸪ᑡࡋ㞴ࡋ࠸௙
஦࡟㐍ࡲࡏࡿࡢࡶࡼ࠸ࠋ
ࡲࡓᩍ⛉ࡢᏛ⩦ಀࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫᮇ୰㸪ࡲࡓࡣ
ᖺ㛫㏻ࡋ࡚௵ࡉࢀࡿ௙஦࠿ࡽ㸪Ꮫᰯ⾜஦ࡢᐇ⾜
ጤဨࡸヰྜ࠸άືࡢᯈ᭩ಀ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞㉁ࡢࡈ
ࡃ▷ᮇࡢ௙஦ࡲ࡛Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡇࢁࡶ㸪ᑠᏛ⏕ࡸ
≉ูࡢᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿእᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ⮬ᕫ
᭷⏝ឤࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉࢆ‽ഛ
ࡍࡿୖ࡛㒔ྜࡀࡼ࠸ࠋಀάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿጼ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⣭ෆࡢ࡝ࡇ࡟Ꮫ⩦㞀ᐖࡢᏊ࡝ࡶࡀ
࠸ࡿࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡍ࡭ࡁࡇ࡜
ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸࡚㸪ࡑࢀࢆ☜ᐇ࡟ᐇ⾜ࡋ࡚࠸
ࡃጼ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢ⮬ಙࡀ࡜ࡶ࡞࠺ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ
㸬≉ูάື࡟ࡼࡿ᪥ᮏᩥ໬⌮ゎ̿୰ᏛᰯࠊᏛ
⣭࡛ࡢάື㸪య㦂ࢆ㸪᪂ࡓ࡟ᒓࡍࡿ♫఍࡬ࡢ‽
ഛ࡟࣮
Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡣࠕ⾜஦࡛Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿࠖ࡜ࡼ
ࡃ⪥࡟ࡍࡿࠋᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⾜஦ࡀ㸪Ꮫᰯᩥ
໬࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽ㸪ࡑࡢάືࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࡢ
࡝ࡇ࠿࡟ࡣ᪥ᮏࡢᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓ㒊ศࡀྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ୰Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡍࡿ࡜㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡀ⮬ศ
࡛㑅ᢥࡋࡓ᪂ࡋ࠸♫఍㸪᪂ࡋ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟
ᡤᒓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୰Ꮫᰯㄢ⛬ࡢ㏵୰࡛
㌿ධࡋ࡚ࡃࡿእᅜேඣ❺⏕ᚐࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡜࠸࠺
ሙ࡟័ࢀࡿࡇࢁ࡟ࡣ㸪ࡍࡄ࡟ゼࢀࡿ༞ᴗᚋࡢ㐍
㊰࡟ᑐࡋ࡚㸪Ꮫ⩦㠃௨እ࡛ࡶ‽ഛࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࡇ࡜ࡣᐇ⌧ࡀ኱ኚ
㞴ࡋ࠸ࠋᮏேࡢពḧ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ୖ࡟㸪
Ꮫ⣭ᢸ௵୍ேࡢᨭ᥼࡛ࡣ฿ᗏ↓⌮࡛࠶ࡿࠋ
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
ࡑ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛ࡇࡑ㸪≉ูάືࡢព⩏ࡀ㔜
どࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽᏛ⣭ࡢᵝࠎ࡞άື
ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࡲࡓᏛᖺࡢ㸪Ꮫᰯ඲యࡢάືࢆ㏻ࡌ
࡚㸪♫఍ࡢ௙⤌ࡳࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋྜၐࡸࢫ࣏࣮ࢶࡢ⾜஦࡟ࡶಀάືࡣ
୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ⾜஦ࡢᡂຌࡸ෇⁥࡞㐠Ⴀ
ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ௙஦ࡀಀάື㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ࡛ࡁࢀࡤࡑࡢ௙⤌ࡳࡢࡳ࡛࡞ࡃ㸪౯್ほ࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸪♫఍࡜Ꮫ⣭㸪♫఍࡜Ꮫᖺ࣭Ꮫᰯࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢࢠࣕࢵࣉࡀᑡ࡞࠸᪉ࡀ㸪እᅜே
ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡣࡩࡉࢃࡋ࠸ࡢ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣ㸪⥅⥆ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ⾜
஦ࡸಀάືࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᫬ᮇⓗ࡞ࡶࡢ㸪౛࠼
ࡤ⏕ᚐ఍ᙺဨ㑅ᣲ࡜ࡑࡢᐇ⾜ጤဨ࣭㑅ᣲ⟶⌮ጤ
ဨ࡜࠸ࡗࡓάືࡶព⩏῝࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓάືࡢ୰࡛ࡣ⮬↛࡜఍ヰࡀ⏕ࡲࢀ
ࡿࠋࡑࡢⅬࡶᢸ௵ᩍᖌ୍ே࠿ࡽࡢㄝ᫂ࡸㅮ⩏࡛
⤊ࢃࡽࡏ࡞࠸㸪⏕ᚐ㛫ࡢᏛࡧ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽᴦ࡟௙஦ࢆࡇ࡞ࡍࢥࢶࡢఏ
ᤵࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪ಶேࡢ໅ປほ࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࡸά
ືࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㓄៖஦㡯࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࡈࡃ⮬↛࡟άື୰࡟㸪ࡋ࠿ࡶ᪥ᮏㄒࢆ௓ࡉࡎ࡟
┦஫ఏ㐩ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾࡍࡿࠋ
ࡲࡓእᅜேඣ❺⏕ᚐࡢෆ㠃࡛ࡣ㸪⮬ᅜ࡛ࡢά
ື࡜ࡢẚ㍑ࡸ᪂ࡋ࠸ᯟ⤌ࡳ࡛ࡢே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ
ࡢ☜ㄆ㸪ព⩏௜ࡅ࡞࡝㸪⮬ศ࡜ࡢᑐヰࡀ࡞ࡉࢀ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⮬ศ࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜㸪ࡑࢀࡣࡘࡲ
ࡾ⮬ศ⮬㌟ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟௚
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
୰Ꮫᰯẁ㝵࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡜ྠࡌಀάື࡛࠶ࡗ
࡚ࡶ㸪♫఍ࢆᶍࡋࡓάືࡍࡿ⪅ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ῝
ࡉࡸ㛵ಀᛶ㸪άື࠿ࡽ⮬㌟࡬ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡘ࡞
ࡆ࡚࠸ࡃᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㏻ヂ
ࢆ௓ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙ㠃ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࡀ㸪
ࡑࡢ㝿࡟ࡣࡐࡦ㸪㏻ヂࡑࡢேࡢ໅ປほࡸ࢟ࣕࣜ
࢔㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࡜࡞ࡗࡓᏛᰯయ㦂ࢆㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺
࡜㸪࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩࡟ຠᯝⓗ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ
㸬⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡜㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱
⮬ศࡢᡤᒓᏛ⣭࡛㸪᪥ᮏㄒࡀ༑ศ࡟⌮ゎ࡛ࡁ
࡞࠸እᅜேඣ❺⏕ᚐ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦
ࢆ࡜ࡶ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡣ኱ኚព⩏ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤
ࡣ࠸ࡃࡘ࠿⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪౛࠼ࡤᏛ⩦᪉ἲ࡜Ꮫ
⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ࡞ࡽ㸪௨ୗࡢ㸰ࡘࡢⅬࢆ
ᣲࡆࡓ࠸ࠋ
㸬Ꮫ⩦᪉ἲ࡜እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢᏛࡧ
ࡲࡎ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㏻ᖖࡢᩍ⛉ࡢ
ᤵᴗ࡜␗࡞ࡿᏛ⩦᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪
௚ࡢ⣭཭࡜ࡢ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࡀ῝ࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᑡேᩘࡢ⌜άືࡸ㸪⯆࿡࣭㛵ᚰࡸ
㏣✲ࢸ࣮࣐ࡀఝ㏻ࡗࡓඣ❺⏕ᚐ࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋࡛
ࡢ㈨ᩱ᥈ࡋ➼ࡀࡑࢀ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡔࢁ࠺ࠋ⮬ศ
ࡢពᛮ࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡃ㸪࠸ࡘࡶ࡜㐪࠺௰㛫࡜㸪㐪
࠺ሙᡤ࡛༠ຊࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣࡀ⏕ࡲࢀ㸪᪥
ᮏㄒࡢ⩦ᚓ࡟ࡶ࠾ࡑࡽࡃࡣࡼ࠸ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢ஧ࡘ┠ࡣ㸪ゝㄒࢆᚲࡎࡋࡶከࡃࡣᚲせ࡜
ࡋ࡞࠸㸪┤ឤⓗ࡞᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶ࡛࠶
ࡿࠋ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿྲྀᮦࡸୗㄪ࡭ࡢάືࡸᫎീ࡟
ࡼࡿᏛ⩦ᡂᯝࡢࡲ࡜ࡵ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸ࡓ
Ꮫ⩦ࡀࡑࢀ࡟ᙜࡓࡿࡔࢁ࠺ࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞࡝
ࡣ㸪እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ᪉ࡀୖᡭ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋ㸪
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ฼⏝ᡭἲࡀ␗࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
⣭཭࡟ゝⴥࢆ௓ࡉࡎఱ࠿ࢆᥦ᱌࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ
ಖ㞀ࡍࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡛㸪Ꮡᅾឤࡸ㐩ᡂឤࢆᚓࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸬ู ࢡࣛࢫ࡟ᩓࡽࡤࡗࡓእᅜேඣ❺⏕ᚐࡢู
ࢢ࣮ࣝࣉ໬
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እᅜேඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
̿ ̿
ࡋ࠿ࡋ๓㏙ࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᙜヱඣ❺⏕ᚐᮏேࡢ࠿
࡞ࡾࡢດຊ࡜ᚸ⪏ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ
࡞࠸ࠋ≉࡟  ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛  ᩘ᫬㛫ࢆࡘࡂ㎸
ࡴࡼ࠺࡞኱ࡀ࠿ࡾ࡞⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛ࡣ㸪ࡸࡣࡾ
⌮ゎ࡟ゝㄒ⬟ຊࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ௨๓࡟㸪
᪥ᮏㄒࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ඣ❺⏕ᚐ࡟ࡣ㸪⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡞Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜࡔࢁ࠺࠿ࠋእᅜே
ඣ❺⏕ᚐ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㏣✲ࢸ࣮࣐ࢆࡶࡕ㸪Ⓨ⾲࣭
Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮡᅾឤࢆቑࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞Ꮫ⩦࡜ࡣ㸪୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡲࡎᏛ⩦ᙧែ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮫᖺ࡛⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦
ࡢ᫬㛫๭ࢆ⤫୍ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྛࢡࣛࢫ࡟ᩓࡽࡤ
ࡗࡓྠࡌゝㄒᅪࡸྠࡌฟ㌟ᅜࡢඣ❺⏕ᚐࢆ㞟
ࡵ࡚㸪ᡤᒓᏛ⣭࡜ఝࡓࢸ࣮࣐㸪ࡲࡓࡣ㐪ࡗࡓ⊂
⮬ࡢࢸ࣮࣐ࢆ㏣✲ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛
࠼ࡤ㸪㏆ᖺேẼࡢࢸ࣮࣐࡟ࠕ㜵⅏ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋࡇࢀࢆᏛ⣭ࡀ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣ㸪እᅜேඣ❺
⏕ᚐࡶྠࡌࢸ࣮࣐࡜ࡋ㸪ᆅᇦ࡟ఫࡴྠࡌゝㄒᅪ
ࡢேࠎࡸྠࡌฟ㌟ᅜࡢேࠎ࡟Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡟㸪⮬ᅜㄒ࡛ࡲ࡜ࡵࡉࡏࡓࡾ㸪⏫୰࡟࠶ࡿ
㜵⅏ᶆ㆑ࡢఏ㐩ෆᐜࢆ⮬ᅜㄒ࡛ゎㄝࡉࡏࡓࡾ
ࡍࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ࠕۑۑேࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࡛ࠖ Ꮡᅾឤࡀቑࡍࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺୍ࠋ ᪉ ࡛ࠕ⚟
♴ࠖ࡜࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡞ࡽ㸪ࡶ࠺ᑡࡋษ㏕ࡋࡓ⮬
ศ⮬㌟ࡢ⏕ά࡟࠿࠿ࢃࡿࢸ࣮࣐タᐃࢆࡋࡓ᪉
ࡀࡼ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
㸬㏣✲ࢸ࣮࣐ࡢពᅗⓗ࡞㑅ᢥ
ḟ࡟㏣✲ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣࠕᆅᇦ࡟
࠾ࡅࡿۑۑேࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ࡟㛵ࡍࡿ㏣✲Ꮫ⩦㸪
୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟࠿࠿ࢃࡿ㏣✲Ꮫ⩦ࠖ
ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡲࡎฟ㌟ᩥ໬ᅪ㸪᐀ᩍᅪ࡟ࡶࡼࡿࡀ㸪࡝ࡢᩍ
఍࡟ᒓࡍࡿ࠿࡛ྠࡌࠕۑۑே࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶάື
⠊ᅖࡀ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪࡝ࡇ࡛㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞㣗ᮦࡀᡭ࡟ධࡿࡢ࠿㸪࡝ࡇ࡟⾜ࡅࡤ
౑⏝ゝㄒ࡟ࡼࡿᕷไ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡢ࠿㸪⏫ࡢ࡝ࡇ࡟౑⏝ゝㄒ࡟ࡼࡿᶆ㆑ࡀ࠶ࡿࡢ
࠿࡞࡝㸪᝟ሗࡢඹ᭷࠿ࡽጞࡵ࡚㸪ࡐࡦ࡜ࡶ⌧ᆅ
ࢆᩍᖌ࡜࡜ࡶ࡟ゼࢀࡿ♫఍ぢᏛࡶ┒ࡾ㎸ࡳࡓ
࠸ࠋከࡃࡢඣ❺ࡀࠕᜥᢤࡁࡢሙࠖ࡜ࡉ࠼࡜ࡽ࠼
࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
᫬㛫ẕᅜㄒ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࡯࡜ࢇ࡝⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ゝ
ㄒ࡛ࡢᤵᴗࢆཷࡅ⥆ࡅࡿࡢࡣᴦ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞
࠸ࠋබඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢ฼⏝ࡢ௙᪉ࡢᏛ⩦ࡶྵࡵ࡚㸪
ᩍᐊࢆฟ࡚Ꮫࡪᶵ఍ࢆඛ࡟୚࠼࡚࠿ࡽ㏣✲ࡋ
࡚࠸ࡃࡢࡶࡼ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓᩍᖌࡢഃࡶ㸪ࠕۑۑேࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ⌮
ゎࡀ῝ࡲࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ಖㆤ⪅㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ⃰
ῐ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥࢆ▱ࡗࡓࡾࡍࡿᶵ
఍ࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪᭱⤊ⓗ࡟ఱ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ༞ᴗᚋࡢ
㐍㊰ࡀ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ㐍Ꮫ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᑵ
⫋࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢ㧗పࡀ㐍㊰࡟኱ࡁ
ࡃᙳ㡪ࡍࡿ≧ἣࡣࡋࡤࡽࡃ⥆ࡃࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ౛࠼ࡤ₎Ꮠ㸪ࡦࡽࡀ࡞㸪࠿ࡓ࠿࡞࡜㸱
ࡘࡢᩥᏐࢆ౑࠺᪥ᮏㄒࡢ㞴ࡋࡉࡣୡ⏺࡛ࡶ᭷
ྡ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏㄒ⩦ᚓ࡟⤊ጞ㸪ពḧࢆぢࡏ㸪ᐇ
㝿࡟⥅⥆ࡍࡿ⏕ᚐࡣࡈࡃ⛥࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࡢ
᪥ᮏ࡬ࡢ⛣ఫࡢ⌮⏤ࡀ㸪⮬ศ࡜ࡣ┤᥋㛵ಀࡢ࡞
࠸ಖㆤ⪅ࡢ௙஦ࡢ㒔ྜ࡜࡞ࢀࡤ㸪ࡲࡍࡲࡍ᪥ᮏ
ㄒᏛ⩦ࡢព⩏ࢆぢฟࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ㸪࠶ࡿព࿡࡛
↓⌮࠿ࡽࡠࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡐࡦ࡜ࡶಶࠎࡢ⏕ᚐࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟ᙺ❧ࡘ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜࠸ࡓ
࠸ࠋࡑࢀࡣ౛࠼ࡤ㸪」ᩘࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࢆゼࢀ
࡚㸪ࡑࡇ࡛Ꮫ࡭ࡿෆᐜࡢ㐪࠸ࢆ㏣✲ࡍࡿ⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ౛࠼ࡤ㸪ᕷෆࡢ࡝ࡇ࡟㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞㧗ᰯࡸᑓ㛛Ꮫᰯ㸪ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡀ࠶ࡾ㸪
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㐪࠸ࡸྲྀᚓ࡛ࡁࡿ㈨᱁ࡢ㐪࠸㸪
ᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁࢆẚ㍑ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡑࡢᏛᰯࢆ⮬㌿
㌴࡞࡝࡛ゼၥࡋ࡚ᐇ㝿࡟⏕ᚐ࡟᪥ᮏㄒ࡛ྲྀᮦ
ࢆࡉࡏࡿࡼ࠺࡞⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࡣࡘࡲࡾ㸪⮬ࡽ᪥ᮏ࡛Ꮫࡪព⩏ࢆぢฟ
ࡍᮦᩱࢆ୚࠼ࡓࡾ㸪᪥ᮏ࡛⮬ࡽࡢಶᛶࢆఙࡤࡋ
࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃ᪉⟇ࡸ㐨➽ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࡾࡍࡿ
Ꮫ⩦࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡐࡦಖㆤ⪅࡟ࡶࠕᰯእᏛ⩦ᨭ
᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖࠕぢᏲࡾ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡞࡝
ࡢྡ┠࡛㸪ཧຍࡍࡿࢳࣕࣥࢫࢆ୚࠼ࡓ࠸ࠋ
ᩍᖌࡣᏛ⩦ࡀ㐍ࡴࡈ࡜࡟㸪ࠕẕᅜ࡛ࡣ࡝࠺࡞
ࡢ࠿ࠖࠕྠ➼ࡢ᪋タ㸪Ꮫᰯ࡜ࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࠿ࠖ
ࠕ ᅜࡢ㛗ᡤ࡜▷ᡤࡣࡑࢀࡒࢀ࡝ࡇ࠿ࠖ࡜ၥ࠸
㏉ࡍࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂࡍࡿᨭ᥼࡜࡞ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓᩍᖌࡢഃࡶ㸪࡜࠿ࡃ ᖺ⏕ࡢᏛ⣭
ᢸ௵ᩍᖌࡢࡳ࡟ᢲࡋ௜ࡅࡽࢀࡀࡕ࡞㐍㊰ᣦᑟ
ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

஦౛࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ≉ูάື࡜⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦
㸬ಀάືࡀ⫱ࡴ⮬ᑛឤ᝟
 ௨ୗ࡛ࡣ㸪≉ูάືࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㏻ࡋࡓ
እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢኚᐜ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦౛ࢆ
᳨ウࡍࡿࠋࡲࡎ㸪άືࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᑛឤ᝟ࡀ⫱ࡲ
ࢀࡓ஦౛࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯ  ᖺ⏕࡛㸪ᑠᏛᰯ ᖺ
⏕࠿ࡽ᪥ᮏ࡟⁫ᅾࡍࡿ⏕ᚐࡢ஦౛࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
ㄒࡣሓ⬟࡟ヰࡍࡀ㸪ᩥᏐࡀ༑ศ࡟᭩ࡅ࡞࠸㸪ィ
⟬ࡀᴟ➃࡟ⱞᡭ࡛࠶ࡾ㸪ᑠᏛᰯࡢ᫬ࡣ㏻⣭ᣦᑟ
࡟ࡼࡿ≉ูᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ᪂
ࡋ࠸Ꮫ⩦ෆᐜࡀ㔜࡞ࡿ࡜㸪ᛴ࡟Ꮫᰯࢆఇࡴഴྥ
ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ኪ㐜ࡃࡲ࡛㉳ࡁ࡚
࠸ࡿࡇ࡜㸪㐜้࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡋ࡚ᝏ࠸ࡇ࡜࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿᵝᏊࡶ࡞࠸ࡇ࡜㸪࡞࡝ࢆᨵࡵ࡚࠸ࡃẼࡣ
࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ୰Ꮫᰯ㐍Ꮫᚋࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊ
࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃⤡࡜ᢸᙜ⪅ࡢぢྲྀࡾ࠿ࡽ㸪
ࡲࡎࡣᐟ㢟ࡢ☜ᐇ࡞ᥦฟ࡟ྥࡅࡓᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᐙᗞᏛ⩦ࡣ⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ㸪Ꮫᰯ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢᐃ╔࡟ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋእᅜࡢᏛᰯ࡛ࡣᐟ㢟ࡀ࡞࠸࠿ᴟ➃࡟ᑡ
࡞࠸ୖ࡟㸪ᢸᙜᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉࡀ࡯
࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡣ⮬Ꮫ㸪⮬⩦ࡢ௙᪉ࢆᣦᑟࡉ
ࢀࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸ࠋ✚ᴟⓗ࡟᪥ᮏㄒࡸᩍ⛉ࡢᤵᴗ
ෆᐜࢆᏛࡧྲྀࢁ࠺࡜࠸࠺ពḧࡸែᗘ࡟Ḟࡅ㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡣ⮬ศ࡟ᚲせ࡞Ꮫ⩦ෆᐜࢆ⪃࠼ࡿࢫ࢟ࣝ
ࡶ༑ศ࡟ࡣ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍᐊ
࡛ࡢᏛ⩦ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡸ⿵ຓᩍᮦ㸪ࣀ࣮ࢺࡢ✀㢮
࡜ࡑࡢ౑࠸᪉ࡢㄝ᫂࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ᩥᏐࡸ₎Ꮠࡢ
⩦ᚓ࡟࠾ࡅࡿࢻࣜࣝࡢ㔜せᛶࡀఏ࠼ࡽࢀࡓࠋึ
ࡵ࡚ࡢᐃᮇࢸࢫࢺ࡛ࡣ㸪ᩍ⛉ᢸᙜ࠿ࡽᵝࠎ࡞㓄
៖ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⛉୍࡛ࡅࡓྎࡢᚓ
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆᮏேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ
࠼ࡿ࠿㸪ࡲࡓࡑࡢᚋࡢྲྀ⤌࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀ
࠶ࡿࡢ࠿㸪Ꮫ⣭ᢸ௵㸪᪥ᮏㄒᩍᐊᢸᙜ࡜ࡶὀ┠
ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋᏛ⩦ែᗘ㸪⏕άែᗘ࡜ࡶఱࡽኚ໬
ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢ࠿᭶ᚋࡢᚰ⌮᳨ᰝ࡛ࡣ⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗ࡉ
ࡀ㝿❧ࡕ㸪ࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡣၥ࠸࠿
ࡅࡓࠋࡍࡿ࡜ࡑࡢ⏕ᚐࡀ㏙࡭ࡿ࡟ࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜
ಀάືࡀዲࡁࡔࡗࡓࡀ㸪 ᭶࡟ฟ఍ࡗࡓูࡢᑠ
Ꮫᰯฟ㌟ࡢ⣭཭࡟ឤㅰࡉࢀࡓࡾ㸪࡯ࡵࡽࢀࡓࡾ
ࡋࡓࡇ࡜ࡀࡇ࡜ࡢ࡯࠿࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋᑠᏛᰯ᫬௦࡟ࡣᏛ⣭ᢸ௵ࡀಀάືࡸ
᪥┤ᴗົࢆࡇ࡞ࡍࡈ࡜࡟࡯ࡵ࡚ࡃࢀࡓ⤒㦂ࡀ
࠶ࡗࡓࡀ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣ⣭཭࠿ࡽኌࢆ࠿ࡅࡽࢀࡿ
࡜࠸࠺ࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸⤒㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸬ྠࡌࢡࣛࢫ࡟ᡤᒓࡍࡿ  ேࡢእᅜே⏕ᚐ
ࡢ⾜஦య㦂࡜ࡑࡢᚋࡢ㐍㊰Ỵᐃ
 ୰Ꮫᰯ  ᖺ⏕࡛㸪 Ꮫᮇᚋ༙࡟ẕᅜࡼࡾ㌿ධ
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እᅜேඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
㸫 㸫
ࡋࡓ⏕ᚐ $㸦௨ୗ㸪$㸧࡜㸪㐌㛫㐜ࢀ࡛㌿ධࡋ
ࡓ⏕ᚐ %㸦௨ୗ㸪%㸧ࡢ஦౛࡛࠶ࡿࠋྠࡌᏛᖺࡢ
Ꮫ⣭ࡢ⏕ᚐᩘࡢࣂࣛࣥࢫ࠿ࡽ㸪஧ே࡜ࡶྠࡌᏛ
⣭࡟ධࡗࡓࠋ஧ே࡜ࡶ඲ࡃ᪥ᮏㄒࡀヰࡏࡎ㸪᪥
ᮏࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡣ࡯ࡰⓙ↓ࡔࡗࡓࠋ᪥
ᮏㄒᣦᑟࢆ㐌 ᫬㛫⛬ᗘཷࡅ࡞ࡀࡽ㸪௚ࡢ᫬㛫
ࡣᏛ⣭࡟ධࡾ㸪௚ࡢ᪥ᮏே⏕ᚐ࡜ྠࡌᤵᴗࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡓࠋ஧ே࡜ࡶ᪥ᮏ࡟ࡣಖㆤ⪅ࡢ௙஦ࡢ㒔
ྜ࡛᮶࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏㄒࢆᏛࡪືᶵ࡙ࡅࡀᙅ࠿ࡗ
ࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶ᪥ᮏㄒᩍᐊ࡛ࡣ஧ேࡣ㉁ࡣ␗࡞ࡿ
ࡀ㸪ࡑࢀ࡞ࡾ࡟ດຊࡍࡿጼໃࡀぢཷࡅࡽࢀ㸪ᩍ
ᐊ࡛ࡢᤵᴗ࡛ࡣᏛ⣭඲యࡢᏛࡪ㞺ᅖẼࢆቯࡍ
ࡼ࠺࡞ែᗘࡣ୍ษྲྀࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓែᗘ
ࡶ࠶ࡗ࡚࠿㸪༙᭶⤒㐣ࡋࡓࡇࢁ࡟ࡣ㸪ᮏேࡣⱥ
ㄒࡀヰࡏ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀⱥ
ㄒ࡛ヰࡋ࠿ࡅࡓࡾ㸪ᰯෆࡢࡇ࡜ࡸᤵᴗࡢࡇ࡜࡞
࡝ࢆ㌟᣺ࡾࡸᡭ᣺ࡾࢆ஺࠼࡚ᩍ࠼ࡓࡾࡍࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ$ ࡣ᫂ࡿࡃ㸪➗ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ
ࡃ㸪% ࡣᅔࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⮬ศ࠿ࡽࡣヰࡋ࠿ࡅ࡞
࠸ࡀ㸪ぶษ࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜ᚲࡎឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋ
ࡓࠋ
ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟㸪 ᭶୰᪪ࡢᩥ໬⚍࡟ྥ
ࡅ࡚ྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ⦎⩦ࡀጞࡲࡗࡓࠋ㡢ᴦ⛉
ᢸ௵ᩍᖌ࡟ࡼࢀࡤ㸪$ ࡣ㡢ᴦⓗ࡞⣲㣴ࡀ࠶ࡾḷ
ࡀዲࡁ࡛࠶ࡾ㸪% ࡣᅜẸᛶࡶ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࠿㸪
኱ኚࣜࢬ࣒ឤࡀࡼ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪⪺ࡁぬ࠼࡛ྜ
ၐ⦎⩦࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋᴦ㆕ୖ
ࡢ㸪ᙉᙅ࡞࡝ࢆ♧ࡍ⾲᝟グྕࢆゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ୖ࡟㸪࿘ᅖ࡜ྜࢃࡏ࡚ḷ࠾࠺࡜ࡍࡿព㆑
࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡓࠋ௚ࡢ⏕ᚐ࡜࠶ࢃࡏ࡚ᙉᙅࢆࡘࡅ
ࡓࡾ㸪᭤᝿ࡢ኱ࡁ࡞ኚࢃࡾ┠࡛ኌ㉁ࢆኚ࠼ࡓࡾ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪஧ேࡢኌࡀ┠❧ࡘࡇ࡜ࡀከ
࠿ࡗࡓࠋึࡵࡣ஧ேࡢཧຍࢆ႐ࢇ࡛࠸ࡓ⏕ᚐࡓ
ࡕࡶ㸪ᵝࠎ࡟ᡭࢆኚ࠼ရࢆኚ࠼ᮏே࡟せồࡋࡓ
ࡾ㸪ຓゝࡋࡓࡾࡋࡓࡀ㸪஢ゎࡋࡓࡋࡄࡉࢆぢࡏ
ࡿࡢࡳ࡛㸪ኚࢃࡿࡇ࡜࡞ࡃ༙᭶ࡀ⤒㐣ࡋࡼ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᵝࠎ࡞ព࿡࡛ $ ࡜ %ࡣ୍Ẽ࡟Ꮡᅾឤ
ࢆቑࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ㛫㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ᩍᖌࡣḷモࡢゎ㔘ࢆ῝ࡵࡿ
ᮦᩱࢆᥦ♧ࡋࡓࡾ㸪⏕ᚐࡓࡕࡀỴࡵࡓ᫨ఇࡳࡢ
⦎⩦࡟ࡣᚲࡎཧຍࡋ࡚㸪᫬࡟ཝࡋࡃᏛ⣭඲యࡢ
⦎⩦ែᗘࢆྏ㈐ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋᑠࡉ࡞ࡇ࡜࡛
࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡶࡢࡈ࡜࡟┿๢࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟౯
್ࢆ࠾ࡃᢸ௵ᩍᖌࡣ㸪ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚Ꮫ⣭⤒Ⴀ
࡟࠾ࡅࡿᏛ⣭඲⏕ᚐࡢ୍యឤࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋ
᭶ᙜึࡼࡾ㸪୍㒊ࡢ⏕ᚐࡢၥ㢟⾜ືࡶᏛ⣭඲య
࡟ᢞࡆ࠿ࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛ఱ࠿ࡀ࡛ࡁࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜ၥ࠸࠿ࡅ㸪ࡑࡢሙ࡛ពぢࢆฟࡉ
ࡏࡓࡾ㸪ᖐࡾࡢ఍࡛ࡣ᫬㛫ࢆ࡜ࡗ࡚⏕ά᪥グࢆ
᭩࠿ࡏࡓࡾࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚࠿㸪
 Ꮫᮇึࡵࡢయ⫱኱఍ࡣ  ࢡࣛࢫ୰㸪඲ࡃධ㈹
ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪Ꮫ⣭⏕ᚐࡢ㐩ᡂឤࡸ‶㊊ឤࡣ኱
ኚ㧗࠸ࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ
 ࡑࢇ࡞୰㸪⤥㣗ᚋࡢ᫨ఇࡳࡢྜၐ⦎⩦࡛㸪ᣦ
᥹⪅ࡀ₇ዌࢆṆࡵ࡚ᨵၿⅬࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿㸪
$ ࡶ % ࡶẼ࡙ࡃࡇ࡜࡞ࡃࡋࡤࡽࡃḷ࠸⥆ࡅࡓࡢ
࡛㸪Ꮫ⣭௦⾲ࡓࡕࡀṆࡵ࡚ᣦ᥹⪅ࢆᣦᕪࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎḷ࠸⥆ࡅࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜
࡛㸪ᢸ௵ᩍᖌࡣ኱ࡁ࡞ኌ࡛஧ேࢆྏࡗࡓࠋᣦ᥹
⪅ࡢᶓ࡟ฟ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋ㸪ࡍ࡭࡚᪥ᮏㄒ
࡛஧ேࡢ⾜ືࡢ࠸ࡅ࡞࠸࡜ࡇࢁࢆὀពࡋ㸪࡝࠺
ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࠿ఏ࠼⥆ࡅࡿࡇ࡜ศ࡟࠾ࡼࢇࡔࠋ
ᙜ↛㸪༗ᚋࡢᤵᴗࡢ㛤ጞࢆ▱ࡽࡏࡿࢳࣕ࢖࣒ࡶ
㬆ࡗࡓࡀ㸪ᢸ௵ᩍᖌࡣṆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ$ ࡜ % ࡣ
ࡶࡕࢁࢇ㸪⏕ᚐ඲ဨࡀ㦫ࡁ㸪┿๢࡞⾲᝟࡛ᢸ௵
ࢆぢࡘࡵ㸪㟼࠿࡟⪺ࡁධࡗࡓࠋ$ ࡜ % ࡣࡍࡲ࡞
ࡉࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪ᅔᝨࡢ⾲᝟ࡸࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ
ࢆ⾲ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢሙࡣᏛ⣭ᢸ௵ᩍᖌ࡜
ᤵᴗࡢᩍ⛉ᢸ௵ᩍᖌࡀ஺௦ࡍࡿࡇ࡜࡛⤊ࢃࡗ
ࡓࠋ
－ 37 －
ሗᖺ࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᒇྂྡ
̿ ̿
௵ᢸ⣭Ꮫࡢࡇࡽ࠿㡭᪥ࡣ௵ᢸ⛉ᩍࡓࡋ௦஺ 
ࡢᚋࡢࡇ㸪ࡾ࠾࡚ࡋ౯ホࡃ㧗ࢆἲᡭႠ⤒⣭Ꮫࡢ
ᏛࠕࡣⅬㄽ࠺ྜࡋヰࠋࡓࡏ௵࡟ᚐ⏕ࢆ㛫᫬ᴗᤵ
Ꮫࠕࠖ࠿ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆఱ࡟ࢀࡔࡣ௵ᢸ⣭
ࢀࡔ㸪ࡣ࡟ࡿࡌᛂࡀࢫࣛࢡࡢࡇ࡟࠸ᛮࡢ௵ᢸ⣭
㸪࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛Ⅼ㸰ࡢࠖ࠿ࡁ࡭ࡍࢆఱ㸪ࡀ
ᚐ⏕࡟Ẽ୍ࠋࡓࡋᖍ╔࡟ࢁᚋࡢᐊᩍࡣ௵ᢸ⛉ᩍ
ࡽࡤࡋࠋࡓࡗྜ࠼ఏ࡟ࠎཱྀࢆ࠸ᛮࡢࢀࡒࢀࡑࡣ
ྜヰ࡚ࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ㸱ࡃࡁ኱࡚ࡋࡃ
ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆ⾲௦⣭Ꮫ㸪࡚ࡋぢ୍ࠋࡓ࠸⥆ࡣ࠸
$ ࡽࡀ࡞࠸ྜࡋヰ㸪࡛ࢇᅖࢆ % ࡜ $ ࡜ࣉ࣮ࣝࢢ
ࣝࢢࡢእ௨ࢀࡑ㸪ࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠼ఏ࡛ㄒⱥ࡟% ࡜
ࡀࠖእ௨ࢀࡑࠕ㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡓࡗ࠸࡜ࣉ࣮
ࡋࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡢಀ㛵㸪ࡾࡓࡅḞ࡟ḧពࡶࡋࡎᚲ
ࡋヰ࡟Ⓨά࡟࠿☜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ
ᴦ㸪ࡆୖࢆ㢦㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗྜ
࠸࡚ࡋࡾࡓࡋᡭᣲ࡚ࡃࡓࡋゝⓎ㸪ࡾࡓࡋᣦࢆ㆕
య඲㸪ࡁ⥆ศ  ⣙ࡣ㛫᫬ࡢࡇࠋࡓ࠸ࡶᚐ⏕ࡿ
࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡍࡾࡓࡋฟࢆㄽ⤖㸪ࡾࡓࡗྜࡋヰ࡛
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡛ࡲ
࡜ࡇࡓ࠸㦫ࡀᖌᩍ௵ᢸ⣭Ꮫ㸪ᚋㄢᨺࡢ᪥ࡢࡇ 
ࡗకࢆ % ࡜$ ࡀྡᩘࡕࡓ⪅᥹ᣦࡸ⾲௦⣭Ꮫ㸪࡟
࡝ᚋ௒㸪ࡾㅰࡀࢀࡒࢀࡑ࡚ࡵྵࡶே஧㸪ࢀ⌧࡚
ࡍヰࡀ % ࡜ $㸪ࢁࡇ࡜ࡢᐇࠋࡓ࠼ఏࢆ࠿ࡿࡍ࠺
ࢪࡸ᝟⾲ࡢࡑ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡶࢀࡔࡣᐜෆ
ᵝࡿࡆୗࢆ㢌࠿࡚ࡡࡲࢆᚐ⏕ࡢ௚㸪࣮ࣕࢳࢫࣕ
࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠸࡞ヂࡋ⏦࠿ఱ㸪ࡽ࠿Ꮚ
ࡢேᮏࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡁ࡛ゎ⌮࡟ศ༑ࡣ
ࡇࡃ⪺ࡣᖌᩍ௵ᢸ⣭Ꮫ㸪᫬ࡢࡇ㸪ࡤࢀࡼ࡟᝿ᅇ
ࡀ࡞ࡋ㈶⛠ࢆື⾜ࡢ㐃୍ࡓࡋ࠺ࡇ㸪ࡅࡀᚰࢆ࡜
ࠋࡓࡋಁ࠺ࡼࡿࡍ᭷ඹࢆ࡜ࡇࡢࡇ࡛య඲⣭Ꮫ㸪ࡽ
ఱࡣ࡛⩦⦎ၐྜࡣᖌᩍ௵ᢸ⣭Ꮫ࡟ቃࢆ᪥ࡢࡇ
ࡼ࠾ࠋࡓࡏ௵࡟ᚐ⏕࡟ⓗᗏᚭ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿㄒࡶ
ࡢࡇ㸪ࡣ࡛࣮ࣝࢡࣥࢥࡓࢀࡉദ㛤࡟ᚋ᪥  ࡑ
ே஧ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ㈹ධ఩ ࡣࢫࣛࢡ
ㆤಖ࡚ࡗࡼ࡟ദ㛤᭙ᅵ㸪ࡽ࠿⏤⌮ࡢୖᩍ᐀ࡶ࡜
ࡼึᙜࢆ஦⾜ࡢࡇࡿ࠸࡚ࡋ㛤බ࡟ⓗᴟ✚࡬⪅
࡟๓┤఍኱㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋ᫂⾲ࢆ࡜ࡇࡿࡍᖍḞࡾ
ᩍ௵ᢸ⣭Ꮫࢆᛮពࡿࡍຍཧ࡟ࠎู㸪ࡀࢀࡒࢀࡑ
ࠋࡿࡍゝ௜ࢆ࡜ࡇࡓࡋሙฟ࡟㝿ᐇ㸪࠼ఏ࡟ᖌ
ࡈࡁ࡛ࡢ㐃୍ࡽࢀࡇ㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡋ࡜㢟ၥ࡚ࡉ 
୚ࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᢥ㑅㊰㐍ࡢ % ࡜ $㸪ࡀ࡜
㸪࡟᫬ᢥ㑅㊰㐍ࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜㸪࠿ࡓ࠼
㸪ືάู≉ࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡࡢࡇࡿ࠶࡛⣭Ꮫᒓᡤ
ࢀࡑ㸪ࡣ% ࡜$ ࢆ⤌ྲྀࡿࡄࡵࢆ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ
ู≉ࠕࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜㸪࠿ࡓࡗㄒ࠺࡝࡟ࢀࡒ
ࡼࡢ࡝࡚ࡗ࡜࡟ே஧ࡿ࠶࡛ᚐ⏕ேᅜእࡀືά
᪥ᅾ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵ࡞࠺
࠶㸪ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ே஧ࡓࡗ࠶࡛࠿ࡎࢃࡃࡈࡀ㛫ᮇ
࡜ࡿ࠶࡛ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜఍♫ᮏ᪥࡛࿡ពࡿ
஦࡞࣮ࣝ࢝ࣟኚ኱ࡣ࡚࠸ࡦ㸪ࡾㄒࢆ࠿ࡓ࠼ࡽ࡜
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ໬ᩥᰯᏛࡢᮏ᪥ࠕ㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛౛
ࡔࡾࡪ࠶ࢆ➃୍ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ
㸪ࡣࡾㄒࡢ % ࡜ $ ࡢୗ௨࠾࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡍ
ྜࡢᐊᩍㄒᮏ᪥࡚ࡗࡓࢃ࡟ᅇᩘ࡚ࡋ௓ࢆヂ㏻
ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࢀࢃ⾜࡟࡝࡞㛫
ࢇࡑࡐ࡞㸪࡟᫬ࡓࡗྏࡀᖌᩍ௵ᢸ⣭Ꮫ㸪ࡣ $ 
ࠋࡓࡗ࠶࡛᫂୙࠿ࡢ࡞ᚰ⇕࡟࣮ࣝࢡࣥࢥࡶ࡟࡞
┤⋡࡟࡜ࡇ࡞࿨ᠱ⏕୍࡟ࡾࡲ࠶࡟࡜ࡇࡢே௚
ศ⮬㸪୰࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀㄒᮏ᪥㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡃ㦫࡟
ྜヰࡃ⥆ࠋࡓ࠸࡚ࡋຊດ࡜࠺ࡼࡋຍཧ࡟ၐྜࡶ
ఏࢆఱ࡟ศ⮬㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࡀ཭⣭㸪ࡶ࠸
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡃ඲㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼
% ࡶ $ ࡬࡜ࡶࡢᖌᩍ௵ᢸ⣭Ꮫ࡟ࡅࡀࡾᖐ࡟ࡽࡉ
ᮏ᪥㸪࡛ࡁ㦫ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡵྵࡶ
㸪࠿ࡢ࠸࡞ࡲ㐍ࡶఱ࡜࠸࡞ࢃྜࡋヰ࡜ᖌᩍࡣ࡛
཭⣭ࡶ࡟࡞ࢇࡑࡐ࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜ࡀࡕࡓศ⮬
࠿᪥⩣ࠋࡓࡗᛮ࡜㸪࠿ࡢࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟
࠿࠸࡛⩦⦎㸪ࡣࡢࡓࡅ௜ࢆẼࡎࡲࡣ࡛⩦⦎ࡢࡽ
ࠋࡓࡗ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜㸪࠿࠸࡞ࡋࢆࡲࡷࡌࡢ཭⣭࡟
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እᅜேඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
̿ ̿
ᤵᴗࡢᩘಸ㸪㞟୰ࡋ࡚⦎⩦࡟⮫ࢇࡔࡀ㸪⮬ศࡢ
ྲྀ⤌ࡢኚ໬ࢆ㏆ࡃ࡛ḷࡗ࡚࠸ࡿ⣭཭௨እࡶᖖ࡟
Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓࡢ࡟ࡣ㦫࠸ࡓࡋ㸪࡯ࡵ࡚ࡃࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛࠺ࢀࡋࡃឤࡌ࡚࠸ࡓࠋྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝ
࡜࠸࠺≉ูάືࢆ㏻ࡌ࡚ឤࡌࡓࡇ࡜ࡣࠕᏛ⣭ࡢ
௰㛫࡜ࡋ࡚ㄆࡵ࡚ࡃࢀࡓࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡳࢇ࡞ࡢࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟⇕ᚰ࡟ཧຍࡍࢀࡤ㸪
ࠕᚲࡎぢ࡚࠸࡚ࡃࢀ࡚ࠖ㸪ࠕヰࡋࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸
⣭཭ࡶఱ࠿ࢆఏ࠼࡚ࡃࢀࡿࡢࡀ࠺ࢀࡋ ࠖࡃ㸪ࠕ▱
ࡽ࡞࠸ᅜ࡬᮶ࡓ୙Ᏻࢆឤࡌ࡞ࠖࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡛ࡣࡑࡢᚋ ࠿᭶ࢆ⤒࡚ᮏ᱁໬ࡋࡓ㐍㊰ᣦᑟ
࡛࠶ࡿࠋ㐍Ꮫࡋ࡚ࡲ࡛ຮᙉࡋࡓࡃ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚
࠸ࡓ $ࡣ㸪㌿ධ᫬࠿ࡽࠕᑵ⫋ࠖࢆᙉࡃᕼᮃࡋ࡚
࠸ࡓࠋ⩻ヂࡉࢀࡓ㠃᥋᫬ࡢ᝿ᐃၥ⟅㞟࡟ᐙ᪘࡜
┦ㄯࡋ࡚᭩࠸࡚ࡃࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋ㸪ᶍ⠊ⓗ࡞ᅇ⟅
࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢᅇ⟅ࡀ࡞ࡐᶍ⠊ⓗ
࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ᩍᖌ࡜㐍㊰ᣦᑟᢸᙜࡀ
㏻ヂࢆ௓ࡋ㸪ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡿ㞟୰ⓗ࡞ಶูᣦᑟࢆ
⾜ࡗࡓࠋ࠿࡞ࡾࡢ᫬㛫ࢆせࡋࡓࡢ࡛㸪$ ⮬㌟࡟
ࡼࡿᅇ⟅ࡢ᭩ࡁ┤ࡋࡣ࡛ࡁࡎ㸪ࡑࡢᚋࡣࡲࡉ࡟
ᶍ⠊ⓗ࡞ᅇ⟅ࡢᬯグࡢカ⦎ࡢẖ᪥࡜࡞ࡗࡓࠋᏛ
⣭ᢸ௵࡟ࡼࡿಶูᣦᑟ࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ
⣭άືࡢ᫬㛫ࢆ⏝࠸࡚㸪⏕ᚐྠኈࡀ㠃᥋ᐁᙺ࡜
ཷ㦂⪅ᙺࢆ஺௦࡛ົࡵ࡚⦎⩦ࢆࡍࡿ୰࡛㸪⮬↛
࡜ %࡟ࡣᖖ࡟」ᩘࡢ⏕ᚐࡀ┦ᡭࢆࡋ㸪㠃᥋ᐁᙺ
ࢆච㝖ࡉࢀ࡚ᅇ⟅ᩥࡢᬯグࡢࢻࣜࣝࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᙜ᪥㸪㠃᥋఍ሙࡣᑵ⫋ࢆᕼ
ᮃࡋࡓᅵᮌ஦ົᡤ㸪ࡲࡉ࡟ࡑࡢሙᡤ㸪࡛࠶ࡾᢸ
௵ᩍᖌ࡜࡜ࡶ࡟ධࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪୰ᖺ௨ୖࡢከࡃ
ࡢປാ⪅ࡀ୍ᩧ࡟஧ேࢆὀ┠ࡋࡓࠋࡶࡋ࠿ࡍࡿ
࡜ࡇࡢయ㦂ࡣ㸪ᮏᙜࡢព࿡࡛ࡢ $࡟࡜ࡗ࡚ࡢ␗
ᅜᩥ໬࡬ࡢධࡾཱྀࡔࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡࡸ୓༤ࢆᩘᖺᚋ࡟᥍࠼ࡓ≉㟂ࡢ᫬ᮇࡶ
ᖾ࠸ࡋ࡚㸪⤖ᯝࡣྜ᱁࡛࠶ࡗࡓࠋᑡࠎ᪥ᮏㄒࡀ
࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ປാຊࢆ☜ಖࡋࡓ࠸఍♫ഃࡢព
ྥࡀᙉࡃ཯ᫎࡋࡓ㠃᥋࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣண᝿࡟㞴
ࡃ࡞࠸Ͷࡀ㸪ࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ඲ࡃ୍ே࡛ࡢ㠃᥋ヨ㦂
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡢࡾࡁࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 $ ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕᢸ௵ᩍᖌ࡜⣭཭࠿ࡽࡢከࡃࡢ
ᨭ᥼࡟ᛂ࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࠖ࡜㸪ࠕᬯၐᩥࡢ
ព࿡ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶ㸪㠃᥋ᐁࡣᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶࡑࡢດຊࡣࢃ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸
ࡗࡓᕼᮃࠖࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࡲࡎ๓༙㒊ศ
࠿ࡽࡣ㸪୺࡟≉ูάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍᖌࡸ⣭཭࡜
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ῝ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋᏙ⊂
࡞㠃᥋࡟࠶ࡗ࡚ࡶ㸪኱ࡁ࡞ບࡳ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡔ
ࢁ࠺ࠋᚋ༙㒊ศࡢ⫼ᚋ࡟ࡣ㸪ྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ
⦎⩦ࡢሙ࡛ࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡓࡔ࡛ࡉ࠼ே⏕⤒㦂ࡀᑡ࡞࠸୰Ꮫ⏕࡛࠶ࡿୖ࡟㸪
␗ᅜ࡛࠶ࡿ᪥ᮏ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓᮇ㛫ࡣᴟࡵ࡚▷
࠸ࠋ᪥ᮏ࡛ࡢ⤒㦂ࢆࡍࡄ┠ࡢ๓ࡢࡇ࡜࡟⤖ࡧ௜
ࡅ࡚⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶ༑ศ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ
࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ $ࡀ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡛
ࡢᑡ࡞࠸⤒㦂࠿ࡽ㸪≉ูάື࡛㌟࡟௜ࡅࡓ㈨㉁
ࢆ⮬ศࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ㸪㐍㊰☜❧࡟⏕࠿ࡏࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
୍᪉ % ࡣ㸪ṧࡾᑡ࡞࠸୰Ꮫᰯ⏕άࢆ㸪$ ࡜ࡣ
ᑐ↷ⓗ࡞య㦂ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛㏦ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋྜ
ၐࢥࣥࢡ࣮ࣝᚋ࡜࡞ࡿ࡜㸪 ᖺ⏕ࡣ㐍㊰ࡢ☜❧
࡟ྥࡅ㸪ཷ㦂ຮᙉࡀබ⚾ࡢ⏕άࡢ኱㒊ศࢆ༨ࡵ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ% ࡀᑛᩗࡍࡿ∗ࡣ⮬⛠㸪ᅜ㝿ᘚ
ㆤኈ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᙳ㡪࡛බẸࡢᤵᴗ࡟ᙉ࠸㛵ᚰ
ࢆ♧ࡋࡓࠋྲྀࡾฟࡋࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊ࡛ࡣ㸪♫఍⛉
ࡢᤵᴗࢆᙜ࡚࡞࠸ࡼ࠺࡟ᙉࡃᕼᮃࡋࡓࠋᮏேࡣ
ᐃ᫬ไ㧗ᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫࢆᮃࢇ࡛ດຊࢆ⥆ࡅࡓࠋࡋ
࠿ࡋ∗ࡣ඲ࡃᕼᮃࢆ⪺ࡁධࢀࡎ㸪⮬ศࡀ᥈ࡋ࡚
ࡁࡓࠕᏛᰯࠖ࡬ࡢ㐍Ꮫ௨እࡣཷࡅධࢀ࡞࠸࡜ᐙ
᪘ࡸᏛᰯഃ࡟ఏ࠼ࡓࠋᢸ௵ᩍᖌࡣ %ࡢゝ࠸ศࢆ
ࡼࡃ⪺ࡁ㸪ㄝᚓࡢ᪉⟇ࢆ┦ㄯࡋࡓࠋ∗ࡀ່ࡵࡿ
ࠕᏛᰯࠖࡣ㸪ⱥㄒᩍ⫱࡟ຊࢆධࢀࡓ᐀ᩍ⣔ࡢᩍ
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ሗᖺ࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᒇྂྡ
̿ ̿
ࢆ᱁㈨Ꮫධ࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡢ᱁㈨ࡢ༞㧗㸪࡛タ᪋⫱
ࡢᮏ᪥࡜ሗ᝟࠸ࡋṇࡎࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼୚
ࢆᩱ㈨ࡣ௵ᢸ⣭Ꮫࡓ࠼⪃࡜ࡽ࠿᫂ㄝࡢᗘไ⫱ᩍ
ᗞᐙᅇᩘ㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡋヂ⩻ࢆศ㒊࡞せ㔜㸪ࡾస
࡜ࡇ࠺఍ࡶ࡟ࢀࡔࡢእ௨ேᮏ㸪ࡀࡿࡳヨࢆၥゼ
࡞ࡋᰯⓏࡃ඲ࡽ࠿ᚋ᪥ᩘࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ
㸪࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢆヰ㟁࡬ᗞᐙࡽ࠿ヂ㏻㸪ࡾ࡞ࡃ
ࡎ᜝ࡀἣ≧ࡢᗞᐙࡃ࠿࡟࡜ࠕࡣ␎ᴫࡢ⟅ᛂࡢࡑ
࡞ࢇ࠶ࠖࠕ ͷ࠸࡞ࡁ࡛ࡅྥ㢦࡟ᖌᩍ௵ᢸ࡚ࡃࡋ࠿
ࡿࢀࡃ࡚࠸ື࡟ࡵࡓࡢဨ඲࡛࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ࡟
ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ࡟ဨ඲ࡿࡍ௵ᢸ㸪ࡽ࠿ࡔ⏕ඛ
࠸࡚ࡂࡍࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟ࡅࡔศ⮬㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡿࡍ
௒ࡿ࠸࡚ࡗ㏞㸪࡟୰ࡢ཭⣭ࡿ࠸࡚ࡋ⤖ᅋࠕࠖࡿ
ࡋヰ࡜᪘ᐙࡣ㊰㐍ࡢศ⮬ࠕࠖ࠸࡞ࢀධࡣศ⮬ࡢ
࡟ᖺᏛヱᙜࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࠖࡿࡍ࠿࡜ఱ࡚
཯ࡢእ᝿ணࡃ඲ࡀࡶࢀࡔ㸪ࡶࡕࡓᖌᩍࡿࢃ࠿࠿
࡞ࡶ⏤ࡿ▱ࡣࡾྲྀࡾࡸࡢ࡛ෆᗞᐙࠋࡓࡗ࠶࡛ᛂ
ほ್౯࠸࡞࠼ぢࡣ࡟┠ࡢᗞᐙࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡋ࠸
࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࢃࡽࡣࢆពᩗ࡟ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ྐṔࡸ
㸪ࡀ %㸪ࡣࡢࡓ࠸㦫ࡾࡼఱࡀᅋ㞟ᖌᩍࠋ࠸࡞ࡽ
ࡣ࡜ᛶẸᅜࡢᅜẕࡢ% ࡿ࠸࡚ࡋᕸὶ࡟⯡୍㛫ୡ
௵ᢸ㸪࡚ࡗ౑ࢆ⌧⾲ࡸⴥゝࡓࢀ㞳ࡅ࠿ࡑࡼ࠾࠾
㸪࡞࠺ࡼࡿࡸ࠸ᛮ࡟ࡽࡉ㸪ࡋㅰឤ࡟཭⣭࡜ᖌᩍ
ヰ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸࠾ࢆ್౯ࡢ࠿ࡽఱ࡟⤖ᅋࡓࡲ
ࡉ᦬ᣦ࡟ⓗ⯡୍ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋࢆ
࡞ࢃၥࡣ㱒㱈ࡢほ್౯ࡢேಶ࡜ᛶẸᅜࡿ࠸࡚ࢀ
࡜ࡓ࠸࡛ࢇᏛࢆఱࡽ࠿ືάู≉ࡣ %㸪࡚ࡋ࡜࠸
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃
㛫᫬㸪࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠ࡢࡘ୍ࠕࡾࡲࡘࡣࢀࡑ
࡜ࠖ᪉ࡾ࠶ࡢᅋ㞟ࡿࡍ❧⮬ࡿࡍືά࡚ࡋࡸ㈝ࢆ
ಙࠕࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡿ࡭㏙ࡶ࡛
࠸࡜❧☜ࡢࡑ࡜ᢥ㑅㊰㐍㸪࡟ࡶ࡜࡜ᖌᩍࡿ࠶㢗
ࠖᛶಀ㛵ࡃ࠸࡚ࡋỴゎࢆ㢟ၥ࡞ⓗேಶ࡚ࡵᴟ࠺
࠸㧗ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝࡶ࡜
࡜࠺ࢁ࡞࡟ဨ୍࠸ࡼࡾࡼ㸪ࡢᅋ㞟ࡿࡆᥖࢆᶆ┠
⤌௙ࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟ࡶ࡜௚⮬㸪࡛࡜ࡇࡿࡍື⾜
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡂࡍ࠸ゝࡣ࡜ࠖ ືάู≉ࡢ࡚ࡋ࡜ࡳ
 ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ࢁࡇ࡜㸪ไ㒊  ࡣᰯᏛࡢᅜẕࡢ %
㸪࡛ࡢ࠺⾜ࡀ⪅ㆤಖࡣᢥ㑅ࡢᰯᏛ㸪ࡾ࡜ࢆไ㒊
ⓗᐃ㝈࡚ࡵᴟ࡚࡭ẚ࡟ᮏ᪥ࡣಀ㛵ࡢᚐ⏕࡜ᖌᩍ
 ࡢศ  ࡢᩘ᪥ᴗᤵࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡶ࡞
᱁ཝࡀฟࡅᒆࡢ้㐜ࡸᖍḞ㸪ࡵࡓࡿࡁ࡛Ꮫ㐍࡛
ᅜࡿࡍᅾᏑࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ⋡ᖍฟࠕ㸪ࡃ࡞࡛
ඹ㸪ⓗ୰㞟࠺కࢆἩᐟࡓࡲ㸪ࡣ࡚ࡗ࠶࡟ᰯᏛࡢ
࡜཭⣭㸪ࡤࢀࡳ㚷࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡀ஦⾜࡞ⓗά⏕ྠ
ࡽࡀ࡞࠸࠶ࡾࢃ࠿࠿࡚ࡅྥ࡟⌧ᐇࡢᶆ┠ࡢ㏻ඹ
࡚ࡗ࡜࡟% ࡀయ⮬㦂⤒࠺࠸࡜㸪ࡿࡍ⥆⥅ࢆຊດ
࡜ゝⓎࡢᯝ⤖ࡓࢀࡽࡅ௜㇟༳ࡃᙉ㸪ࡾ࠶࡛᭷⛥
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࡞
ࡀᮇ᫬ࡢධ㌿ࡣࡃࡽࡑ࠾㸪ࡣࡢ࡞ᛕṧࡋ࠿ࡋ 
㸪ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣜ࡜ᚐ⏕ࡢ௚࡟ࡽࡉ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿㐜
⮬㸪ࡾ࠶࡛Ⅼࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡵ῝ࢆ࠸࠶ࡾࢃ࠿࠿
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡓࡗ࠿࡞ࢀ⮳࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿࡍࢆ♧㛤ᕫ
⮳࡟ࡧᏛ࡞ษ኱ࡿࡅ࠾࡟ືάู≉࡟࠼ࡺࡀࢀࡑ
ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࢀษࡾ
ᝨ㏞࡟ࡅࡔศ⮬㸧࡟௵ᢸ㸦͐ࠕࡤ࠼౛ࡣ࡜ࡇࡢ
㸪࡟୰ࡢ཭⣭ࡿ࠸࡚ࡋ⤖ᅋࠖࠕࡿ࠸࡚ࡂࡍࡅ࠿ࢆ
㊰㐍ࡢศ⮬ࠕࠖ࠸࡞ࢀධࡣศ⮬ࡢ௒ࡿ࠸࡚ࡗ㏞
⾲࡟ゝⓎࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿࡍ࠿࡜ఱ࡚ࡋヰ࡜᪘ᐙࡣ
ᣦά⏕ࠊࡣᑟᣦ㊰㐍ࡢࡽ࠿௵ᢸ⣭Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ᗞᐙ࡜ேᮏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ࡚ࡗ࠶ᑟᣦᚐ⏕࣭ᑟ
㸪ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡉࡓᯝࢆᙺᩚㄪࡢಀ㛵ࡢ࡜
ࡉ௓ࢆヂ㏻㸪ㄽ↓ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶࡟↛⮬ࡃࡈ
ឤᢸ㈇࡝࡞ᩚㄪࡢ㛫᫬㸪ࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ
ࡓࡋ࠺ࡇ㸪ࡀ࠺ࢁࡔࡿṧࡀศ㒊࠸࡞ࢀࡁ࠸ᣔࡣ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ㉳ࡶ࡛ᚐ⏕ࡢ௚ࡢேᮏ᪥ࡣ࡜ࡇ
㛵ࡢ࡝࡯ࡿࡁ࡛♧㛤ࢆࠖศ⮬ࡿ࠸࡚ࡗ㏞ࠕࡓࡲ
࠸㏞ࡀࡶࢀࡔࡢ௚㸪࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ⮳࡟ಀ
࠿࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡜ࡲࡋ࠿ࡋ㸪ࡽࡀ࡞
࠾࡛࡜ࡇࡿࡍ♧㛤ࢆศ⮬ࡿ࠸࡚ࡗ㏞㸪࡜ࡇࡓࡗ
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እᅜேඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
㸫 㸫
஫࠸ᵝ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁ㛵ಀ࡟⮳ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜㸪ᐙ᪘࡜┦ㄯࡍࡿ๓࡟⣭཭ࡢ㐍㊰ࡢỴ
ࡵ᪉ࡸ౯್ほࢆཧ⪃࡟ࡍࡿᶵ఍ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
࡞࡝ࡀ㸪Ⓨゝ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ
ࠕ≉ูάື ୰ࠖࡢᏛ⣭ά 㸦ື㸧ࡶྵࡵࡓᏛ⣭඲
య࡬ࡢ㐍㊰ᣦᑟࡸ㸪㐍㊰ࢆヰࡋྜ࠺ಖㆤ⪅࡜ࡢ
㠃ㄯࡢᶵ఍ࡸ⌮ゎ࡛ࡁࡿ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀṧᛕ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ %ࡣ༞ᴗᘧࡢ᪥ࡢኤ้㸪༞ᴗド᭩ࢆྲྀࡾ
࡟Ꮫᰯ࡬᮶ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆ௜ゝࡍࡿࠋ
㸬య㦂Ꮫ⩦㸪♫఍ᩍ⫱᪋タゼၥࡢᩍ⫱ຊ࡜࢟
ࣕࣜ࢔ᙧᡂຊ
୰Ꮫ ᖺ⏕ Ꮫᮇ࡟㌿ධࡋ࡚ࡁࡓ஦౛࡛࠶ࡿࠋ
✺↛࡟ಖㆤ⪅ࡢ㒔ྜ࡛᪥ᮏ࡟⛣ఫࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾ㸪᪥ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱ୍ࡘ▱ࡽ࡞࠸ࡲࡲ㌿ධࡋ
࡚ࡁࡓࠋ㐌 ᫬㛫⛬ᗘࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ㸪
ᩍᐊ࡛ࡢ᫬㛫๭ᤵᴗ࠿ࡽࡢࠕྲྀࡾฟࡋࠖᙧែ࡛
⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪௚ࡢ᫬㛫ࡣᡤᒓࢡࣛࢫ࡛ᤵᴗࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡓࠋẕᅜ࡛ࡢᡂ⦼ࡣࡼ࠿ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ពḧࡸ᪥
ᮏㄒ⩦ᚓࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣ㏿࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㏻ヂࡶ
වࡡࡿㄒᏛ┦ㄯဨ࡟ࡣ㸪ẕᅜ࡛ࡢᏱᐂ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡢክࡀ᩿ࡓࢀࡓ↓ᛕࢆ⧞ࡾ㏉ࡋㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㌿ධࡋ࡚⣙ ࠿᭶ᚋ࡟㸪ຮᙉࡍࡿព⩏ࡸ
Ꮫᰯ࡬㏻࠺ព⩏ࡀぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪
㐌㛫඲ࡃⓏᰯࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᢸ௵ᩍᖌࡣ㸪
ࣉࣛࢿࢱ࣒ࣜ࢘ࢆేタࡍࡿ㞄ᕷࡢ⛉Ꮫ㤋࡬⏕ᚐ
ࢆㄏࡗࡓࠋಖㆤ⪅ࡶྠకࡋ㸪࠶ࡲࡾゝⴥࡀ㏻ࡌ
࡞࠸࡞ࡀࡽࡶ㸪ᩘከࡃࡢᒎ♧≀ࡸཧຍᆺࡢ࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣅࢸ࢕㸪ࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࣉࣛࢿࢱ࣒ࣜ࢘࡜㸪
ᮏேࡣክ୰࡛༙᪥ࢆ㐣ࡈࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀࡁࡗ
࠿ࡅ࡛㸪᪥ᮏࡢᏱᐂ⏘ᴗࡸᏱᐂ࡟㛵ࡍࡿ㧗➼ᩍ
⫱࡞࡝ࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ㄪ࡭ጞࡵࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪ࡴࡋࢁẕᅜࡼࡾᩍ⫱ࡢሙࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡼ
࠺ࡔ࡜ឤࡌࡿ࡟⮳ࡾ㸪Ꮫ⩦ពḧࢆ෌ᗘ㸪㧗ࡵ࡚
࠸ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ஦౛࠿ࡽࡣ♫఍ᩍ⫱ࡢሙࡀ㸪እᅜே⏕ᚐ
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟኱ࡁࡃᙺ❧ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡇࡢ⏕ᚐࡢᢸ௵ᩍᖌࡣ㸪ఇ᪥࡟ゼၥࡋࡓࡀ㸪ࡶ
ࡋ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡞࡝ࡢᤵᴗ᫬㛫࡛ࡇ࠺ࡋࡓሙࢆ
ྵࡵࡓ♫఍ぢᏛࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡞ࡽ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦
ࡑࡢࡶࡢࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾ㸪⏕ᚐ࡟ࡶᏛ
ᰯഃ࡟ࡶ஫ᜨⓗ࡞Ꮫ⩦άືࡢᐇ⌧࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢ஦౛ࡢሙྜࡣ㸪⏕ᚐࡢഃ࡟⮬ศࡢ࢟ࣕࣜ࢔
ᙧᡂୖ㸪㛵ᚰࡀ᫂☜࡛࠶ࡗࡓⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡐࡦ࡜ࡶࡑ࠺࡛࡞࠸⏕ᚐࡢ࢟ࣕࣜ࢔
࡟㛵ࡋ࡚㛤Ⓨⓗ࡞ᣦᑟࡢሙ࡜࡞ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タ
ࡢ㛤ᣅ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢሙ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ」ᩘࡢ
ゝㄒ࡛ᩥᏐ໬ࡋ࡚࠸ࡃດຊࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

௒ᚋࡢㄢ㢟㸫ࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ㸫
ࢃࡎ࠿࡞஦౛ᩘ࡛࠶ࡿࡀ㸪๓ᥖࡢእᅜேඣ❺
⏕ᚐࡓࡕࡢయ㦂ࡀඹ㏻࡟ㄒࡾ࠿ࡅ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡜
ࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࡢ୍ࡘࡣ≉ูάື࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡑࢀࡒ
ࢀࡢ≉㉁ࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡸ㐍㊰ᣦᑟ
࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡟ࡣࡼࡾከ
ࡃࡢ஦౛ࢆ㞟ࡵ࡚㸪⢭ᰝࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪࡝ࡕࡽ࠿ࡢᤵᴗࡀ࡝ࡕࡽ࠿ࡢ
ᤵᴗ࡟ࡶࡓࢀ࠿࠿ࡗ࡚ࡣᮏᮎ㌿ಽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡝ࡕࡽ࠿ࡢᤵᴗࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪࡝ࡕࡽ࠿
ࡢᤵᴗࢆ࠸ࡧࡘ࡟ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪
ࡑࡢព࿡࡛ࡶ≉㉁࡜እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ࢟ࣕࣜ࢔
ᙧᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᤵᴗຠᯝࡢ⢭ᰝࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡣ㸪᮶ᖺᗘࡼࡾᑠᏛᰯ࡛
ࡣ᏶඲ᐇ᪋࡜࡞ࡿḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࠕᏛ⣭ά
㸦ື㸧ࠖ ࡀ᪂タࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࠿ࡽࡶ㝿❧ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ゝࢃࡡࡤ࡞ࡿࡲ࠸ࠋ᪥ᮏㄒࢆ࠶ࡲࡾ⌮ゎࡋ
࡞࠸እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟ࠕᏛ⣭
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿
άື㸦㸧ࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋእᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡢ
୰ᚰ࡜࡞ࡿᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡜ࡣఱ࡛࠶ࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᩍ⛉࣭㡿ᇦ㸪࠶ࡿ࠸ࡣಶูᣦᑟ࡜⤌ࡳྜࢃࡏ
ࡿࡢࡀຠᯝⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᯝᩒ࡞ᐇ㊶◊✲
ࡀᚅࡓࢀࡿࠋ
஧ࡘ┠ࡣ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ
㔜せᗘࡢ␗࡞ࡿάືࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
ㄒࡢ⩦ᚓࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࡋ㸪ࡦ࠸࡚ࡣ㧗
ᰯ࡛ࡢᤵᴗࡢ⌮ゎᗘ࡟࠿࠿ࢃࡿⅬ࠿ࡽㄽࢆ㉳
ࡇࡋࡓࡀ㸪↹㞧࡟ឤࡌࡽࢀࡿカ⦎࡟⤊ጞࡏࡎ㸪
⮬↛࡞఍ヰ࠿ࡽᏛࡧࢆಁ㐍ࡋࡓࡾ㸪Ꮫ⩦ࡢព⩏
ࢆࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡞ࡾ࡟ࡘ࠿ࡲࡏࡓࡾࡍࡿ᪉⟇ࡢ
୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡓ
ࡵ࡟㸪ᤵᴗࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࡶ
ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
୕ࡘ┠ࡣ㸪᪥ᮏேඣ❺⏕ᚐ࡜ࡢ஺ὶ࡛ಁ㐍ࡉ
ࢀࡸࡍ࠸࢟ࣕࣜ࢔࡜㸪እᅜேྠኈࡢ஺ὶࡉࢀࡸ
ࡍ࠸ࡑࢀ࡜ࡢ␗ྠࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡀᐇ⌧ࡍࢀࡤ㸪Ꮫ⩦ᙧែ࣭᪉ἲࡢ㑅ᢥ
ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡾ㸪ィ⏬ⓗ࡞ᐇ㊶࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ
௨ୖ㸪እᅜேඣ❺⏕ᚐࢆ୰ᚰ࡟ㄽࡌ࡚ࡁࡓࡀ㸪
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣ᪥ᮏேඣ❺⏕ᚐࡢഃ࠿ࡽࡶᚓ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡶᛀࢀࡿࢃࡅ࡟ࡣ࠸
࠿࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✏ࢆᨵࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ

ὀ
 ୺࡞ᢸᙜ⟠ᡤࡣ❶㸦≟ሯ࣭ኳ㔝㸧㸪❶㸦ኳ㔝㸧㸪
❶㸦ኳ㔝㸧㸪❶㸦ኳ㔝㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧እᅜேඣ❺⏕ᚐཷධࢀࡢᡭᘬ
ࡁᨵゞ∧
㸦KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXFODULQHW    
KWPᖺ ᭶᪥ྲྀᚓ㸧
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿእᅜேඣ❺⏕ᚐ➼
࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᨭ᥼ࡢ඘ᐇ᪉⟇㸦እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼࡟ᑐࡍ
ࡿᩍ⫱ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᇶ♏㈨ᩱ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXKRXGRXBBLF
V)LOHVDILHOGILOHBSGI
㸦ᖺ ᭶᪥ྲྀᚓ㸧
 እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ୰࡛㸪᪥ᮏㄒࡢ⌮ゎࡀ୙༑ศ࡞⪅
ࡣࡲࡎᏛᰯ ࡛ࠕᏛ⩦⏝ㄒ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒࡸࠕᩍᤵ⏝ㄒࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ࡜ฟ఍࠸㸪ࡑࡢ⌮ゎᗘࡀ㏻ᖖᤵᴗࡢ⌮ゎ
ᗘ࡟኱ࡁࡃ⤖ࡧࡘࡃࠋࡲࡓ఍ヰศᯒࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㏻ࡾ㸪
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ࡜ඣ❺⏕ᚐࡢ఍ヰࡢ㛵ಀᛶࡣ㸪♫఍࡟
࠾ࡅࡿ఍ヰࡢࡑࢀ࡜ࡣ኱ࡁࡃ࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀᏑ
ᅾࡍࡿ㸦ᒣ⏣ࡽ㸧ࠋ౛࠼ࡤࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡀ㸪᪥ᮏ
ㄒ⩦ᚓࢆࡉࡽ࡟㞴ࡋࡃࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࢆ⤒࡚ࡢᑵ⫋㑅⪃࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ꮫᰯ㛫
ࡢྲྀࡾỴࡵ࡛࠶ࡿྜ᱁Ⓨ⾲ࡢ᫬ᮇࢆᚅࡓࡎ㸪♫㛗ࡣ㠃᥋
ࡑࡢሙ࡛༶㸪ྜ᱁ࢆゝ࠸Ώࡋࡓ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㏻ヂ࡟ఱᗘ࠿☜ㄆࡋࡓࡀ㸪ࠕ᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺᪥
ᮏㄒࡀ᭱ࡶ࠶࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᚋฟ
ࡢࠕᅋ⤖ࠖࡢㄒࡶྠᵝࠋ

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
Ⲩ∾㔜ேࡽࠗእᅜேࡢᏊ࡝ࡶⓑ᭩㸫ᶒ฼࣭㈋
ᅔ࣭ᩍ⫱࣭ᩥ໬࣭ᅜ⡠࡜ඹ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽ ࠘᫂▼᭩
ᗑ
Ụཎ⿱⨾ࡽࠗᅜ㝿⛣ື࡜ᩍ⫱㸫ᮾ࢔ࢪ࢔࡜Ḣ⡿
ㅖᅜࡢᅜ㝿⛣Ẹࢆࡵࡄࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟㸫 ࠘᫂▼᭩ᗑ
⸨⏣᫭அࠗ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᇶ♏ㄽ㸫ṇࡋ࠸⌮ゎ࡜
ᐇ㊶ࡢࡓࡵ࡟㸫࠘ᐇᴗஅ᪥ᮏ♫
᪥ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍⦅ⴭࠗᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࣁࣥ
ࢻࣈࢵࢡ㸫ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉࢆ⫱ࡴ
㸫࠘᫂▼᭩ᗑ
஧ᐑⓡࡽࠗୡ⏺ࡢᏛᰯ㸫ᩍ⫱ไᗘ࠿ࡽ᪥ᖖࡢᏛ
ᰯ㢼ᬒࡲ࡛㸫࠘Ꮫ஦ฟ∧
బ⸨㒆⾨ࠗᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱㸫ከᩥ໬ඹ⏕ࡢᏛᰯ࡙
ࡃࡾ㸫࠘᫂▼᭩ᗑ
ΎỈᘯ⨾ࠗᑠᏛᰯࠕ≉ูάືࠖࡢᖺ㛫ᣦᑟࣔࢹ
ࣝ࠘Ꮫ஦ฟ∧
ୗᮧⱥ㞝ࠗ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᚰ⌮Ꮫ㸫኱ேࡣᏊ࡝
ࡶ࡜ⱝ⪅࡟ఱࢆఏ࠼ࡓ࠸ࡢ࠿㸫 ࠘ᮾᾏ኱Ꮫฟ∧఍
⏣ᓥඖಙࡽࠗᩥ໬ᚰ⌮Ꮫ㸫ᮅ಴ᚰ⌮Ꮫㅮᗙ
㸫࠘ᮅ಴᭩ᡣ
⋢஭⨾▱Ꮚࡽ࣮࣒࣮࣒ࠗ࣍ࣝάື㸫⌮ㄽ࡜ᐇ㊶
㸫࠘࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
ᒣ⏣ᐩ⛅ࡽࠗ఍ヰศᯒ࡬ࡢᣍᚅ࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫









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